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                   
                    
                
    
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
      ( QS. Al-Maidah : 8 ) 
 
 
Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, 
dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun kepada surga. Dan 
sungguh jika seseorang selalu jujur, dia akan dicintai di sisi 
Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu 
membawa kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya 
perbuatan dosa itu mengantarkan ke neraka. Dan sungguh 
jika seseorang senantiasa berbohong, maka dia akan ditulis 
sebagai pendusta di sisi Allah.  










“Karya sederhana ini mungkin tidak sebanding dengan segala perhatian, cinta, 
dan kasih saying dari orang-orang yang selalu berada di dekatku memberikan 
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 Kakak tersayang 
 Simbah putri yang selalu memberi 
nasehatnya 
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 Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai 
jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum  pengadilan negeri 
surakarta. 2. Untuk mengetahui kapan juru sita melaksanakan sita jaminan 
terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata. 3. 
Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat 
sebagai jaminan dalam satu perkara perdata di wilayah hukum pengadilan 
surakarta. 
  Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan  normatif sosiologis. Tempat yang digunakan untuk 
penelitian adalah di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis dan Sumber Data adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 
metode kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis 
interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil 
yang valid dari data-data yang terkumpul dengan dengan didukung teori yang ada. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan permohonan sita jaminan: a. Adanya permohonan dari penggugat 
yang diajukan ke ketua majelis pengadilan negeri Surakarta, b. Pemeriksaan 
perkara oleh hakim, c. Hakim mengabulkan sita jaminan, 2. Kapan juru sita 
melaksanakan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai jaminan dalam 
satu perkara perdata: Setelah hakim menerbitkan penetapan sita jaminan dengan 
kata lain mengabulkan permohonan sita jaminan dari permohonan penggugat. 3. 
Pelaksanaan sita jaminan oleh juru sita pengadilan negeri surakarta terhadap 
barang milik tergugat sebagai jaminan dalam satu perkara perdata: a. Berdasar 
perintah ketua sidang, b.Panitera melaksanakan sita, c. Pelaksanaan sita dilakukan 
di tempat, d. Majelis memberikan keputusan sah dan berharga sita jaminan. Saran-
saran yang diajukan: 1. Diperlukan ketelitian bagi kreditur dalam memberikan 
pinjaman, 2. Diperlukan itikad baik dari pihak debitur dalam menjalankan 
perjanjian utang piutang, 3. Perlu pemahaman tentang kasus yang dihadapi bagi 
pihak pengadilan negeri yang berwenang, 4. Majelis Hakim harus benar-benar 
mempelajari kasus yang ditangani.    
